造型的主动性与物象转译——高校油画教学随想 by 周鸣祥
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使他们开始习惯用分解 (物象诸因素 ) 的目光去观看物象
,
并体验到用单个或为数不多的几个造型因素去造型
,
是使绘画克服直观效果的初步
.
而且它们与其余的 70 %
课程是互补的
、
相辅相成的
.
事实上不少院校的教学内容中也已有这类的练习
.
问题是需要有系统性
、
渐进
性
、
有量的积累最后才会绘 画质的变化
。
为此在教学的第三阶段三年级的课程设置中让总课时 40 %的课程安
排非全因素素描和富有形式味的非全因素油画
;
既保证写实性绘画向前推进
,
又让学生有相当的时间去尝试
用多种绘画语言去转译物象
。
应该指出风格化的条件之一是尝试
,
课堂应该为学生积极尝试创造条件
、
鼓励
尝试
、
推进尝试
。
在这个阶段内让学生尽量用多样的手段去表现多样的绘画效果
,
即掌握丰富的绘画语言
,
并在后阶段开始有了个人表现上的指向
,
已经突破
“
通常的一套
” ,
有质的变化了
。
三
、
根据学生各人的特质因势利导
,
尽量让他们处于主动的学习状态
,
尤其是确使学生
“
有感而发
” ,
把
它作为物象转译的出发点
.
在教学过程中学生这种
“
有感而发
”
也不是自然能成的
,
需要教师的具体启示
,
也需要参阅不同表现方式的优秀作品
、
画册
,
分析出它们的造型特质
,
对诸造型因素的取舍处理
、
转译形态
多种方式的注意
。
这样能使学生心感灵敏
、
手段多样
,
让他们较快找到各自在绘画语言上的切入点
.
当然也
会有少数学生在全部课时中坚持传统模式
,
希望不断地完善提高再现性强的绘画形式作为自己选择
,
对于这
种情况也应当支持的
。
四
、
力求创造
“
语言
”
丰富的小环境
,
让学生头脑中有较丰富的
“
词句
” ,
为他们产生丰富的艺术表现形
式创造有利条件
.
除了教师利用画册
、
作品
、
示范等手段向学生介绍面对同一物象作出多种表现的可能性之
外
,
尽可能让学生们在同一作业中以各自不同的绘画语言去描绘
、
去转译物象以体现出每个人的独特感受
、
独特视角
、
独特的手法
。
这样每人都可以同时看到同一视象多种转译效果作为自己间接经验
,
提高了作为探
索过程时间的利用率
。
经常举行小型作品
、
作业观摩
,
交流探索心得
,
师生间创导民主学风
、
宽松的学术空
气都是必不可少的条件
.
四年级作为最后阶段
,
经过前三年的学习
,
尤其是二三年级的各种方式的尝试
、
积
累学生一般都已经有了个人所喜好
,
所熟悉的一些手法和形式
,
绘画的面貌出现了特征和不同的发展道路
。
在这样的基础上再来提高和引向完善是容易出成效的
。
一般情况下这个阶段教师应让学生按自身的追求去
完成作业与作品
,
教师顺水引舟为好
,
不宜作指向上的大改动
。
同时应看到学生们把各自初具形态的个人表
现方式从习作过渡到创作
,
还有不少具体的困难去要克服
,
也要占用不少的时间
。
总之在物象转译上着手取
得造型的主动性
,
在此基础上鼓励学生的创造性
,
并形成一个良好的艺术观开放的学习环境
,
这样当他们最
后完成学业的时候在绘画艺术道路上 已有一个很好的基础了
。
他们的作品将是真正多样
、
各有特色的了
。
(周鸣祥 厦门大学美米教育学院 )
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